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ABSTRAK
Sierra Leone merupakan negara yang berada di kawasan
Afrika Barat. Sebuah kawasan yang amat kental dengan
konflik persaudaraan. Dengan komposisi etnik yang beragam
dan dinamika politik yang turut mempengaruhi rapuhnya
kondisi negara ini, Sierra Leone lahir menjadi sebuah
simbol kekerasan hingga dendam mengakar pada tiap
generasi. Konflik mulai berkecamuk pada tahun 1991-2006,
akibat munculnya kelompok pemberonak RUF (Revolutionary
Unity Front) yang didukung oleh Liberia. Ikut terseretnya
anak-anak kedalam peperangan mengerakan UNICEF untuk
segera menuntasakan permasalahan yang telah di timbulkan
dari sisa-sisa perang tersebut, karena dapat mengancam
masa depan anak-anak di Sierra Leone.
Upaya yang di lakukan UNICEF dalam mengembalikan
masa depan anak-anak sierra leone pasca konflik adalah
bekerjasama dengan pemerintah dengan cara memberiakan
bantuan berupa bantuan ekonomi,kesehata,dan pendidikan
bagi anak-anak dan masyarakat korban kejahatan perang di
Sierra Leone 2010-2012.
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